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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
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LINGUISTICS COMPETENCE FOR DEVELOPING STUDENTS’ 
OUTCOMES AT A COLLEGE: SURVEY APPROACH 
Yafed Syufi KLASIFIKASI VERBA MAKAN BAHASA MIYAH 
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Head of Master 
Program in 
Linguistics 
Diponegoro 
University 
16.45 – 17.00 BREAK (CERTIFICATE HANDLING) LOBBY HALL COMMITTEE 
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Abstract 
 
In global era, the existence of local language websites in the internet is rare. Portal Betawi 
is one of few websites which provides the information, language and cultures fully written 
in Betawinese as one of Indonesia’s local languages used by the Jakartans. According to 
Ikranegara as cited in Muhadjir (2000) that 93% of basic vocabularies of Betawi language 
is Indonesian vocabularies and the rest of 7% Betawi language vocabularies are derived 
from Javanese, Sundanese, Balinese, and Chinese. So linguistically, Betawi language is 
Malay. This study employs 16 linguistic features proposed by Mullac, Bradac and Gibbons 
(2001) to determine the type of linguistic features found in ten articles retrieved from 
www.portalbetawi.com. The titles of the articles are Bagol, Bu Ipah Ngikut Demo, 
Emansipasi, Kecelakaan, Kode Togel, Mei Lan, Tetamu dari Terogong, Wardah, and Kisah 
Gelas Kotor. This study attempts to seek the type of linguistic features mostly found in ten 
articles of PortalBetawi.com and lists them based on the majority of occurrences. This 
study is expected to provide the new findings of linguistic features in Betawi language. 
Keywords: Linguistic features; Betawi Language; Portal Betawi. 
 
 
INTRODUCTION 
Betawi language is actually important as it influences Bahasa Indonesia, our national language 
(Ikranegara, 1980). The influence was reflected in the published newspaper, movies, short stories, 
political satire, and so on. Ikranegara (1980) further argued that Betawi language influenced Bahasa 
Indonesia phonologically or syntactically. The instances of the influence are the words that have final 
[e] often appear where standard Bahasa Indonesia has final [a] or schwa appear in final syllables where 
Bahasa Indonesia has [a] such as “ade” (have) or “dateng” (come). 
However, Betawi Language is threatened to be extinct since the user is decreased day by day. 
Then some efforts are considered to take particularly from local language field. Betawi language is 
taught and also included in school curriculum in Jakarta.  Movie, art performance, short stories that use 
Betawi Language are produced (Si Doel Anak Sekolahan, Lenong in district areas in Jakarta, and Portal 
Betawi are the examples). 
Production of word prosody in Betawi Malay which focused on the way an accent is realised 
in Betawi Malay has been analysed by Heuven, Roosman, &Zanten (2008). They found that the accent 
may fall on pre final or final syllables in Betawi Malay.  
Betawi dialect is also an interesting area to study. Si Doel Anak Sekolahan that was produced 
as a concern to defend Betawi language, has been an object to study the Betawi dialect through its 
characters. Setiawati (1998) described the linguistic features of Betawi dialect used in this movie. She 
found that Si Doel Anak Sekolahan contains some morphonemic  features, phonemes and vocabularies 
terms in Betawi.  
 Betawi language has developed further dimensions of culture, through songs and films. Koesasi 
and Basoeki (2011) have raised a popular Betawi person, Benyamin S, a Betawinese who had 
participated actively in preserving Betawi language. Because of this, Benyamin was invited to star some 
movies used Betawi language. Koesasi and Basoeki (2011) studied Benyamin S in accordance with 
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many aspects of Betawi language dimensions. One of the aspects that has been discussed is language 
features of Betawi language. However not like another reserachers, Koesasi and Basoeki (2011) did not 
discussed detailed features of Betawi language. 
Basically, linguistic features refer to specific nature of language which might comprise of 
various aspects, such as phonological aspect, morphological aspect, syntactical and so forth. Lee (2006) 
defines linguistic features as a lexical choice which covers condensed words and vernacular or 
colloquial language as well as syntactic structure and semantic representation. In addition, a linguistic 
feature is a constellation of lexical and grammatical structures which characterize particular uses of 
language (Halliday &Hasan, 1989; Martin, 1992 as cited in Matiini, 2015, p. 16). In different sense, 
Holmquist (2008, p. 18) states that linguistic variation is subject to social constraints which occurs in a 
setting of linguistic processes that may involve positioning, whether phonological or syntactic, 
grammatical categorization, grammatical or discourse function, or some combination of these 
 Having explained the researches of Betawi language in some research areas, to the best writers’ 
knowledge, there has been almost no study found to examine linguistic features in Betawi language 
using linguistic feature’s theory. The writers analyze Betawi language using linguistic features theory 
of  Mulac et al (2001). The data is taken from portalbetawi.com. The purpose of this study is to examine 
what features of Mulac et al (2001)’s Linguistic feautures appear in the short stories in 
portalbetawi.com. 
 
RESEARCH METHOD 
This study applied text analysis method to seek the linguistic features of Betawi Language. The 
notion of text contains written words that can be found in books, novels, magazines, movie transcript, 
advertisements, graffiti and many more (Frey, Botan & Kreps, 1999). The data of this study is 
qualitative data, therefore this study also employed qualitative method.Nunan (1992, p.4) states that, 
”qualitative approach is concentrated on the process of a descriptive and examining that results in 
research finding.”  The collection of written artifacts produced by non-native writers such as diaries, 
journals, logs, blogs, essays, and opinion/reaction pieces, either on paper or online are most commonly 
used in the qualitative methods. (Harklau, 2011). In spite of the employment of the words as the mean 
for describing the qualitative data, the study in qualitative can also be supported by statistical figure in 
order to support the finding (Frankel, &Wallen, 2006). 
The data was taken from the short-stories in portalbetawi.com, a website provides information, 
language and culture that fully written in Betawi language. Portalbetawi.com has some sub-menus, 
such as Dedengkot, kamus, kongkow, lagak lagu, pajangan, plesir, puisi Betawi, racik, resensi buku, 
riwayat, and sastra. This study took ten short-stories published in Sastra sub-menu, written by various 
authors. Those ten short stories are Bagol, KodeTogel Kong Dudung, Mei Lan, Nurlela, Wardah, written 
by Hairul Haq, Bu Ipah Ngikut Aksi Demo, Emansipasi written by Mathar Muhammad, Kecelakaan 
written by Asep Setiawan, Kisah Gelas Kotor written by Madun, and Tetamu Dari Terogong written 
by Aba Mardjani. Those short-stories told about events in Betawinese daily life. Although, those are 
fiction stories, but they reflect and represent the actual activities of Betawi society. For example, the 
story titled Bu Ipah Ngikut Aksi Demo told about a Betawinese lower class house wife who joined an 
un-vague demonstration just to get nasi bungkus gratis (free food). Mostly, the short-stories contain 
humors, jokes, criticism, and irony.  
The researchers read and investigated all the ten short-stories one by one to seek the appearance 
of linguistic features proposed by Mulac, et al (2001). After that the researchers investigated whether 
the ten short stories reflect Mulac, et al (2001)’s linguistic features. Then researchers put them in the 
table based on its classification of linguistic features. Finally the researchers analyzed the most and the 
least linguistic features, and explained the appearance based on Mulac et al (2001)’s theory. 
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DISCUSSION 
 
 
 
No Linguistic Features 
Short-stories 
 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
10 
 
1 References to quantity 4  - 3 1 - 8 6 3 5 - 30 
2 Judgemental adjectives - 1 13 7 1 3 23 - 6 - 54 
3 Elliptical sentences - - - - - 1 - 1 1 - 3 
4 Directives 1 1 6 1 2 2 2 7 6 2 30 
5 Locatives 5 3 6 9 2 9 27 4 15 9 89 
6 “I’ references 1 - - 1 - - - - - - 2 
7 Intensive adverbs 1 - 6 - 1 3 2 2 5 - 20 
8 References to emotion 1 1 6 5 - 3 6 - 11 - 33 
9 Dependent clauses 6 4 1 - - 2 4 - 1 - 18 
10 Sentence initial adverbials 2 - 1 2 1 2 1 - 4 - 13 
11 Mean length sentence - 1 - - - 1 3 - - - 5 
12 Uncertainty verbs 1 1 2 - 1 - - 1 - 1 7 
13 Oppositions 1 - - - - - 1 2 - 2 6 
14 Negations - 3 3 7 - 4 4 - 8 - 29 
15 Hedges - 1 1 3 - - - - 1 - 6 
16 Questions 5 3 6 7 3 - 6 12 12 4 58 
Table.1 Linguistic Features in Betawinese Short-stories 
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Short-stories: 
1. Bagol – Hariul Haq 
2. Bu Ipah ngikut aksi demo – Mathar Muhammad 
3. Emansipasi – Mathar Muhamad 
4. Kecelakaan – Asep Setiawan 
5. Kisah gelas kotor - Madun 
6. Kode Togel Kong Dudung – Hairul Haq 
7. Mei Lan – Hairul Haq 
8. Nurlela – Hairul Haq 
9. Tetamu dari Terogong – Aba Mardjani 
10. Wardah – Hairul Haq 
From the data above we can see that Locatives reflect the most in the tent articles. It means that 
potalbetawi.com expresses places in presenting the stories in the articles. Mulac, et al (2001) explained 
that the expression of locatives relate to location, or position of objects, e.g., “right next to..” or “in the 
background” or “in the rocky mountains” (Mulac, et al, 2001, p. 149). As we can see in Table.1 
Locatives mostly appeared in the short-story titled Mei Lan. The examples of Locative features appeared 
in Mei Lan are di depannye … ( in front of …), di pinggirannye… ( in the edge of…), dari sebelah 
kidul … ( from the north), di kulkas … ( in the refrigator…).  
The second linguistic feature mostly found in portalbetawi.com is questions. Questions are used 
to ask something but not including directives in questions form. Examples: “what’s that?”, “What do 
you do?”, “What is communication?” (Mulac, et al, 2001, p. 147). Short-stories titled Nurlela and 
Tetamu dari Terogong consisted most questions than the other short-stories. The examples of questions 
are: “Beli apaan ntu, Bang?” (What did you buy), “Li, ngapain lu? Di mane?” (Li, what are you doing? 
Where are you?), “Lu bisa ape, banci kaleng?” (What can you do, pussy?). 
Next mostly linguistic feature found is judgmental adjectives. Mulac, et al (2001) defined the 
judgmental adjectives are the words used for personal judgment rather than the use of description 
referred to certain people’s opinion. Example: “good”, “dumb”, “distracting”, “bothersome”, “Nice” 
(p. 148). Judgmental adjectives mostly reflected in Mei Lan such as bening (clean), rapi (neat), and 
aneh (weird). 
References to emotion is the next feature that is found in the short stories. References to emotion 
are defined by Mulac et al (2001) as any words that mention of emotion or feeling, for example, 
“happy”, “hurt”, or “depressing”. From our data we found “plenjap plenjep” (shy), “tengsin” 
(embarrassed), “mati dah gue” (I am dead), “demen” (happy to something) which are the most appear 
in Tetamu Dari Terogong. 
Meanwhile, Reference to quantity are reflected in Kode Togel Kong Dudung, a short story that 
focused on gambling based on numbers. So that the numbers are seen more in this short story rather 
than another. Reference to quantity used by the writer to express the amount or the number of things or 
quantity. Mulac et al (2001) gave the samples for this feature such as “below 32° F”, “most of the area”, 
“60 feet tall”. And the findings from our research are “Serebu perak” (one thousand rupiahs), “enam 
orang anak muda“ (six young men), Ce Ban (ten thousands), 7210 (seven two one zero), and many 
more. 
Directives, another linguistic feature, reflected as many as Reference to quantity in this Betawi 
portal. Directives are defined by Mulac et al (2001) as the sentences used to tell another person what 
they need to do, examples, “Write that down”, “think of another”, “Why don’t we put that down?”. The 
samples from our findings are “Eh, Bos, jangan ngehina eyke begitu!” (Hey Boss, do not insult me like 
that!”), “Li minta aje ame si Karmin!” (Li, ask for this to Karmin!), “Tutup toko, ude jam lima sore!” 
(close the store, it’s been 5.00 p.m) and some more.  
The next feature is negations, which is defined by Mulac et al (2001) as statement of what 
something is not. Example, “ It is not a…”, “you don’t feel like looking”, or “not the dessert”. Some of 
our findings are “kagak keburu Bang” (we can’t do it on time), kagak ngapa – ngapain (we didn’t do 
anything), and “kagak mao ngedengerin bacot bininye” (he doesn’t want to hear his wife angry). 
Intensive adverbs are the next feature that is defined as adverbs which tend to give force or 
emphasis such as “very”, “really”, “quite”, or “it’s so…”. Some examples from our findings are 
“kebangetan” (far too much), “aktip banget (very active), and “rada gede” (quite big). 
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Then Dependent Clauses is the next feature that placed eighth feature that appear in the 
findings. This feature is defined by Mulac et al (2001) as a clause that serves to identify or qualify the 
words that express primary meaning. Example:…”where the shadows are…”, “…which is mostly 
covered…”, “…in which something…”. Some of our findings are “ …yang mereka tempatin…” (that 
they occupy on…), “yang menjadi haknye” (which is his right ), “…yang tulisannye…” (whose 
writing).  
Sentence initial adverbials is another linguistic features we are talking about. This feature is 
defined by Mulac et al (2001) as the words which are mainly used to start the sentence, e.g, “honestly, 
Jane was sick of it”. Some of our findings that similar to this feature are “ujug – ujug” (suddenly), 
“kebetulan” (coincidentally), and akhirnye (finally). 
After that we go to Uncertainty verbs which is defined as a verb phrases which indicate lack of 
certainty, or assuredness, e.g, “ I wonder if…”, “I am not sure…”, or “it seems to be…”. In Betawi 
language that are portrayed in the analyzed web, we have some findings such as “nyang katenye” (from 
invalid source), “mungkin begini kali” (I am not sure about this, perhaps it …), and “Jangan – jangan 
isinye bom tuh” (It seems the content is a bomb). 
Next feature is Oppositions and Hedges, features that have same number of appearance in our 
research. Oppositions is sentences used to retract a statement and pose an opposite meaning. Example: 
“The snow must have fallen fairly recently, but it has been a while…”, “…very peaceful, yet full of 
movement…”. The samples that are achieved from our findings are “Emang ih aye dikasih kemewahan 
tapi kebutuhan bathin aye kagak dapet” (I have luxury indeed, but my soul need is not fulfilled), “tapi 
sayang…” (but unfortunatly…), “Awaknya yang tinggi gede, tapi ngga sama ame atinye yang lembut” 
(his big and tall body is contrary to his soft heart).  
Hedges is another feature that its appearance are as many as Oppositions. Hedges is defined as 
modifiers that indicate lack of confidence in, or diminished assuredness of the statements. Examples: 
“short of”, “somewhat”, “kind of…”. Here are the sentences and phrases of Betawi language from our 
data, “rade berat juge lukanye” (the wound is somewhat bad), “rada ngilu” (short of pain in the bone), 
and “Jidatnya rada benjol” (his forehead is somewhat swollen). 
Next feature to discuss is Mean Length Sentence that meaning sentence which begins with 
capital letter and ends with period. The sentences that are samples of our findings reflect Betawi 
language: “Tapi ntu bukan rumah aye ntu rumah abang aye” (But that not my house that is my 
brother’s). “Die ajak  tuh emak – emak ame anak mude nganggur di pinggiran Jakarta” (She invites 
women and jobless youths in the remote area of Jakarta).  
Then we go to Elliptical sentences, a feature that is defined by Mulac et al (2001) as an effort 
to minimize the sentences, while maintaining the essence which can be traced from the context. Samples 
from our findings are “Madirabit lu ye!” (you are so insolent), “Body bohay” (sexy body), and “mati 
obor” (never meet for years). 
 Regarding the least linguistic features that appears in the article, “I” references is not reflected 
as many as another features. It might be concluded that in Betawi culture that is represented by the way 
the authors write the stories, “I” references is defined as an expression indicating first person singular 
pronoun in the subjective case. “Gue pikir..” (I think…) and “Gue kate juga ape” (I told you so) are the 
findings of analyzed Betawi language that reflect this feature. 
 
CONCLUSION 
This research aimedto determine the type of linguistic features found in ten articles retrieved 
from www.portalbetawi.com. The findings show that all types of linguistic features are found, the most 
is Locatives feature and the least is “I references”. The reflection of Locatives feature in the portal 
Betawi shows that the short stories mostly use location or position of objects to express the ideas. There 
is no something particular in terms of Betawi culture or language. It means Betawi language in this web 
uses Locatives as the most type that appears in the ten short stories, furthermore it seems Locatives 
feature really supports authors to create interesting background for the main characters. We can read 
for example the story entitled Kecelakaan, “Di bangsal bagian kecelakaan” is written to strengthen the 
idea of the accident.  
 Regarding the least feature we found in the short stories, there is no clear connection between 
Betawi culture or language with self – denigration or boasting that usually closes to power concept. 
Mulac et al (2001) believed that power concept might influence “I” reference using in a text. However 
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The using of “I” reference depends on the nature of the utterance of the main characters of the ten short 
stories rather than expressing power concept. 
 This research suggests that short stories that use Betawi language reflect the linguistic features 
of Mulac et al (2001)’s theory. Since this research is limited to analyzing the reflection of Mulac et al 
(2001)’s linguistic features, further researches are needed to find out how male and female Betawinese 
express their ideas using Betawi language, or might explore the causes of appearance of particular 
Mulac et al (2001)’s linguistic features in Betawi language texts or spoken contexts. 
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